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①
②
前者有胡錫年譯本，北京：商務印書館 １９８０ 年版。後者有陳捷譯本，北京：商務印書館 １９３１
年版。



























《江户時代におけゐ世説新語》，原載《學術研究》第 ９ 號（１９６０ 年 １２ 月），收入其遺著《世説新
語と六朝文學》時改爲《江户時代におけゐ世説新語について》，東京：早稻田大學出版部 １９８３
年版。









































































《世説新語の文章》，此文由 Ｇｌｅｎ Ｗ． Ｂａｘｔｅｒ 譯爲英文“Ｔｈｅ Ｓｈｉｈｓｈｕｏ Ｈｓｉｎｙｕ ａｎｄ Ｓｉｘ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ
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